



:در پایان این جلسه حضار قادر خواهند بود
.روش های تدریس دانشجومحور را توضیح دهند1.
.این روش ها را در کلاس های خود اجراء کنند2.
   مدل -استراتژي هاي آموزش secips        
  deretnec -rehcaeT       .sv   deretnec – tnedutS 
gnirehtag  noitamrofnI   .sv   desab-melborP 
desab– enilpicsiD       .sv          detargetnI 
desab-latipsoH    .sv   detneiro ytinummoC 
demmargorP         .sv           evitcelE 
pihsecitnerppA  .sv      citametsyS 
 emoceb tsum srosseforP
secneirepxe gninrael fo srengiseD
.srehcaet ton dna
)1002( .D.hP ,ecnepS yrraL
evitaitinI gninraeL fo eciffO
ytisrevinU etatS ainavlysnneP ehT
gnihcaeT fo smgidaraP
آموزش یعنی بیان مطالب علمی برای  :سنتیپارادایم 
دانشجویان
آموزش یعنی تعامل با دانشجو تا با روش  :مدرنپارادایم 
خودش و با سرعت خودش و با تجربیات مختلف یاد بگیرد و 
.نشان دهد که یاد گرفته است
دانشجو احساس نیاز می کند،. 1     
کند،را استاد تعیین می حداقل ضروری یادگیری . 2     
.گیردمی دانشجو، مطالعه گسترده تری دارد و بیشتر یاد . 3     
:سخنرانی به دانشجویان کمک نمی کند که
پس از پایان دوره مطالب درسی را به یاد داشته 
باشند
قادر شوند دانش خود را به موقعیت های جدید 
تعمیم دهند
مهارت های خود را در تفکر و حل مسئله توسعه 
دهند
یا انگیزه ای برای مطالعه یا تحصیل پیدا کنند
erutceL
2Teacher-Centered Student-Centered
The most important difference
 Teacher-centered approach focuses on faculty 
area of expertise.
 Student-centered approach focuses on 
multidisciplinary subjects which results in:
1. Comprehensive knowledge mastery,
2. Communication skills,
3. Presentation skills,




necessitates students to be more active than 
before.
Faculties are neither effective nor efficient.
Students Must Work
• Learning has nothing to do with 
what the instructor Covers.
• Learning has to do with
what the students Accomplish.
Who Should Be Working?




A+ is the minimum!!!
The poorest teaching result is students’ 
highest marks, but optimum result is 
students’ achieved competence, 
innovation, and life-long learning.






































Smaller amount of usable knowledge




















12. Multiple Assessments as Learning
13. Inquiry Based Learning
14. Online/Mobile Learning
15. Peer-Led Team Learning
16. Cooperative Learning
4  noissucsiD puorG    روش تدریس مباحثه اي. 1
، دانشجویان در گروههای کوچک بر روی موضوعات مطرح در این روش
از سوی استاد بحث نموده و ) عناوین برجسته بحث از رفرنس مورد نظر(شده 
.یا اصلاح می نمایندرا تائید سپس طی ادامه بحث با استاد، افکار خود 
 hcraeseR puorG    روش پ ژوهش گروهي. 2
در این روش، مطالعه بر روی بخش هایی از درس برعهده دانشجویان  
در جلسات بعدی بر روی یافته و ) مطالعات کتابخانه ای(گذاشته می شود 
.ها، بحث و تبادل نظر می گردد
gninraeL desaB-tcejorP
 emit fo doirep dednetxe na revo tcejorp a no krow stnedutS
 ni meht segagne taht – retsemes a ot pu ,keew a morf –
 xelpmoc a gnirewsna ro melborp dlrow-laer a gnivlos
.noitseuq
 gnipoleved yb slliks dna egdelwonk rieht etartsnomed yehT
.ssalc elohw eht rof noitatneserp ro tcudorp a
hcraeseR dleiF
روش پرسش و پاسخ. 3
 rewsnA dna noitseuQ
 را به تفكر دردانشجویان  میخواهد استادكه بكار میرود هنگامي 
.باره مفهومي جدید تشویق كند
قبلا ًتدریس شده  كهمطالبي  كردنممكنست براي مرور روش این 
.باشدمفید نیز است 
yalP eloRاجرای نقش یا ایفای نقش  . 4
در این روش، یک مشکل یاا یاک وظی اه بوسایله برخای از دانشاجویان در 
حالیکااه سااایرین آنهااا را مشاااهده ماای کننااد نمااایش داده ماای شااود و سااپس 
روش باازخورد ایان . توسط ساایر دانشاجویان ماورد بحاث قارار مای گیارد
.سریع یادگیری را برای فراگیران دربردارد
noitartsnomeD  روش نمایشي. 5
برابر  دررا  استاد پروسیجریابتدا . براساس مشاهده و دیدن استوار است
 عملاا كار را  همان انهریک از دانشجوی سپسانجام میدهد،  اندانشجوی
.می کنندتكرار انجام داده و 
gninraeL desaB melborP    مسئله مبتني برروش . 6
به هدایت دانشجو مسئله، فرآیندي است براي  روش مبتني بر





gninraeL desaB ksaT:   یادگیری مبتنی بر وظیفه. 7
روشی است که در آن استاد، برنامه آموزشي و فعالیت هاي 
یادگیري دانشجویان را براساس وظایف تعریف شده درس طراحي 
مثلاا (مي كند و بر همان اساس آموزش داده و ارزشیابی می کند 
، و خونگیری، بیوپسی، سوچر، لوله گذاری، تهیه لاموظی ه ی 
...).
.یادگیری مبتنی بر وظی ه استآموزش و نمونه ای از لاگ بوک 
5:gninraeL desab maeTیادگیری مبتنی بر تیم . 8
پس از تقسیم هر درس در قالب بلوک ها، توجیه دانشجویان و تقسیم آنها به 
کسب آمادگی، ) 1: گروه های کوچک تر، مراحل یادگیری مبتنی بر تیم شامل
.تمرین و اجرای فردی و گروهی می باشد) 3آزمون آمادگی، و ) 2
noitacudE desaB-ecnedivE:آموزش براساس مستندات. 9
با بهره های جدیدترین تحقیقات، براساس یافته عبارتست از آموزش دانشجو 
پژوهشی انتخاب نقادانه در مورد مقالات ای و گیری از یک رویکرد حرفه 
را از مقالات هر گروه از دانشجویان، دسته ای (. شده براي این منظور
).آماده می کننددر کلاس مطالعه و برای ارائه 
gninraeL desab-esaC:  یادگیری مبتنی بر کیس. 01
بیماران بستری در بیمارستان، و برگرفته از کیس ها مشکلات پیچیده واقعی 
میشوند که بحث کلاسی و بنوعی ارائه بهداشتی جامعه هستند و یا مشکلات 
را بنوعی توان موضوعات می . مشارکتی را تشویق نمایندو تحلیل تجزیه 
.پایه و بالینی را دربرگیردکه علوم طراحی کرد 
:eb nac sesaC
 smelborp lacitcarp/ lacinilc detacilpmoc fo desopmoC 
?edam eb tsum snoisiced hcihw ni
:snoitseuq dedne-nepo yb dewolloF 
?sdohtem tnemssessa elbissop rehto era tahW 
?yhW ?sisongaid eht tuoba aedi ruoy si tahW 
?sesongaid etaitnereffid elbissop eht era tahW 
?os did renoititcarp/rotcod eht yhW 
?..…… od t’ndid renoititcarp/rotcod eht yhW 




stnemngissA gnitirW: روش مبتنی بر تکالیف نوشتاری. 11
در ایه رَش در پایان ٌر بخش از مبحث یا در پایان کلاس از داوشجُیان 
را کً مٍم ) مثلاً سو نکتو اساسی(خُاستً می شُد کً وکات مٍم درس 
دقیقً در مُرد آن در گرَي  5میذاوىذ َ از درس آمُختً اوذ وُشتً َ 
.صحبت کىىذ
یا ایىکً از . ٌمچىیه می تُاویذ برگً ٌای داوشجُیان را جمع آَری کىیذ
داوشجُیان بً صُرت تصادفی بخُاٌیذ کً وُشتً خُد را برای کلاس 
.تُضیح دٌىذ
پس از مدتی دانشجویان یاد می گیرند کو فرازىای صحبت ىا را کو شما 
.بو آنيا اشاره می کنید را بو دقت گوش دىند
:آزمون های مکرر به عنوان روشی برای یادگیری بیشتر. 21
gninraeL sa stnemssessA elpitluM 
به صورت مکرر در طول ترم علاوه براین که ) ziuq(برگزاری آزمون های کوچک 
به شما نشان میدهد دانشجویان چقدر یاد گرفته اند، به آنها نیز می آموزد که همواره باید 
.آماده آزمون شدن باشند
.از قبل به دانشجویان بگویید که هر جلسه آزمون خواهند شد -
.برای هر جلسه از جلسات قبل سوال هایی را آماده کنید -
در  نفر 3حداکثر ( فردی یا گروهیآزمون ها می توانند به صورت کتبی یا ش اهی، و  -
.برگزار شوند) هر گروه
هدف از آزمونها بیشتر ترغیب دانشجویان به مطالعه دروس است اما باید نمرات  -
.حاصل از آن نیز به عنوان انگیزه ای برای دانشجویان مدنظر قرار گیرد
)پرسش هدفمند از خود(استعلام . 31
gninraeL desaB yriuqnI
 sehsinif dna snoitseuq owt gniksa htiw stratS
 yb derewsna eb ot noitseuq rehtona htiw
:era snoitseuq 3 esehT .sevlesmeht stneduts
LWK
?wonk ydaerla I tahW 
?wonk ot tnaw I tahW 
 ?denrael ev’I tahW 
614 .  طخرب سیردتOnline Teaching
      رد نامزمهریغ ای نامزمه تروص هب طخرب سیردت
بلاق رد يزاجم ياضف يم ماجنا یا هناسر دنچ هئارا
دریگ.
15 .نایاتمى طسوت شزومآ تیادى
Peer-Led Team Learning (PLT)
Team leaders leading the group 
learning in and outside of classroom
Groups of students work 
collaboratively on problems/exercises 
designed by professors under the 
supervision of a student leader.
Steps in implementing PLT:
1. Select students to be peer leaders,
2. Assist with peer leader training,
3. Prepare materials for team leaders,
4. Create incentives or penalties to encourage 
following team leaders,
5. Meet weekly with peer leaders to ensure that 




Think: Ask students to read the course 
material.
Pair: Ask students to talk their 
understanding with another student.
Share: Now let the student share their 
understanding with the whole class.
7Class Settings
Less than 20 students to
more than 100 students.
Courses regularly can have:
Teacher
Teacher
S
tu
d
en
ts
Students
Change
